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Пояснительная записка 
 
Курс «Теория и практика оценки публичной политики» включает три раздела: 
1. Оценка политики на микроуровне. На микроуровне оценка публичной политики 
связана с анализом программно-целевых государственных решений на стадии их 
формирования, реализации и контроля. В первом разделе дается представление об 
истории развития оценочных исследований, месте дисциплины «Оценка публичной 
политики в системе политологического знания». Дается общее представление о видах и 
направлениях оценочных исследований. 
2. Второй раздел посвящен методам осуществления оценки общественных 
программ, рассматриваются технологии функционального и организационного 
проведения программной оценки.  
3. В третьем разделе курса рассматриваются оценка публичной политики на 
макроуровне с использованием показателей социально-экономической и социально-
политической статистики, а также индексов, разрабатываемых различными 
аналитическими центрами для оценки политических процессов. Особое внимание 
уделено анализу взаимозависимостей между показателями, характеризующими 
социальную, экономическую сферу, с одной стороны, и политическую сферу, с другой, 
а также использованию знаний об этих взаимосвязях в ходе анализа политических 
процессов.  
Цель курса – дать студентам знания и сформировать практические навыки, 
необходимые для проведения оценки публичной политики.  
Задачи курса:  
1. Сформировать у студентов навыки оценки публичной политики на 
микроуровне (навыки анализа общественных программ) с использованием методов 
программного анализа. 
2. Сформировать у студентов навыки оценки публичной политики на макроуровне 
с применением показателей социально-экономической и социально-политической 
статистики. Сформировать представление о характере влияния различных социальных 
и экономических характеристик общества на политические процессы. Сформировать 
навыки поиска и использования статистической информации для анализа социально-
политических процессов.  
В результате изучения курса  «Теория и практика оценки публичной политики» 
студенты должны приобрести теоретические знания и практические навыки, которые 
позволят им осуществлять оценку публичной политики на макроуровне и на 
микроуровне. 
В результате изучения курса студент должен знать: 
1. Содержание, основные виды и направления оценочных исследований. 
2. Структуру общественных программ, правила их формирования, критерии 
оценки, технологии программной оценки. 
3. Содержание, назначение, методики построения основных показателей 
социально-экономической и социально-политической статистики, а также 
индексов, разрабатываемых различными аналитическими центрами для оценки 
политических процессов.  Владеть информацией о характере 
взаимозависимостей между различными показателями, характеризующими 
социальную, экономическую сферу и политическую сферу.  
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Студент-политолог должен уметь: 
- Самостоятельного анализировать и оценивать общественные программы, 
программно-целевые государственные решения на стадии их формирования, 
реализации и контроля.  
- организовывать деятельность экспертных групп по оценке общественных 
программ и программно-целевых государственно-управленческих решений. 
- осуществлять оценку политических процессов и использованием показателей 
социально-экономической и социально-политической статистики, а также индексов, 
разрабатываемых различными аналитическими центрами.   
- выделять основные блоки в структуре программы и оценивать их соответствие 
требованиям, предъявляемым к общественным программам, программно-целевым 
государственным решениям. Определять степень «оцениваемости» программ и 
корректировать их. Составлять и корректировать паспорт программы. 
- применять основные технологии оценки программы: SWOT анализ, анализ 
затраты-выгоды, оценка воздействий, концептуальное картирование, логические рамки 
и др. 
- обоснованно и компетентно применять для оценки политики показатели 
показателей социально-экономической и социально-политической статистики. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
курса 
«Теория и практика оценки публичной политики»  
для студентов специальности 1 - 23 01 06 «Политология» 
специализации 1-23 01 06 – 01 03 
 «Политика и государственное управление» 
 
№ 
п/п 
Название 
Темы 
Количество часов 
лекции семинары КСР 
1. Публичная политика как объект 
исследования. 2 - 2 
2. Оценка публичной политики как 
система технологий  2 - - 
3. Общественная программа как предмет 
оценки 
2 2 2 
4 Жизненный цикл программы 2 - - 
5. Технологии структурирования 
программной оценки  2 2 - 
6. Оценка воздействий как технология 
оценочных исследований  
2 2 - 
7. Технологии организации программной 
оценки 2 2 - 
8. 
Статистические показатели как 
источник данных для оценки публичной 
политики 
2 2 - 
9. Оценка социально-политической  
стабильности/напряженности 2 - 2 
10. Индексы, оценивающие качество 
государственного управления 2 2 - 
11. 
Индексы оценивающие качество 
политики в контексте принятия 
экономических решений 
2 2 - 
12. Измерение демократии 2 2 - 
ВСЕГО:  24 16 6 
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Содержание учебной дисциплины 
Учебная программа  предусматривает  46 аудиторных часов, в том числе: 
24 часа – лекционных и 16 часов – семинарских занятий, 6 часов  – контрольно-
самостоятельной работы. 
В числе наиболее перспективных и эффективных современных 
инновационных образовательных систем и технологий следует выделить: учебно-
методические комплексы; вариативные модели управляемой самостоятельной 
деятельности студентов; блочно-модульные, модульно-рейтинговые и кредитные 
системы; информационные технологии; методики активного обучения. 
 
 
МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПУБЛИЧНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
 
Тема 1. Публичная политика как объект исследования 
 
Феномен публичности в социальной и политической теории. Концептуальные 
подходы к понятию «публичность». Социально-политические и культурологические 
предпосылки возникновения и развития феномена публичности. Публичная политика 
как механизм формирования и реализации политического процесса. Характеристики 
публичной политики. Значение политического участия в публичной политике. Роль 
экспертного знания как составляющей публичной политики.  
 
Тема 2. Оценка публичной политики как система технологий 
 
Оценочные исследования в политической науке. Возникновение и развитие оценки 
публичной политики как этап в развитии института политического оценивания. 
Факторы, повлиявшие на становление института оценки публичной политики. 
Теоретико-методологические основы оценки публичной политики (системный подход, 
управленческий цикл, фазы политико-управленческого процесса). Субъекты оценки. 
Объекты оценки. Концептуальные подходы к определению целей и задач оценки. 
Зависимость позиций субъекта оценивания и выбора объекта оценивания от целей 
оценки. Виды политического оценивания. Оценка публичной политики на микро и 
макроуровне. Аналитические центры, осуществляющие оценку публичной политики.  
 
МОДУЛЬ 2. ОЦЕНКА  ПУБЛИЧНОЙ  ПОЛИТИКИ  НА МИКРОУРОВНЕ 
 
Тема 3. Общественная программа как предмет оценки 
 
Место программно-целевых государственно-управленческих решений в системе 
государственного управления. Понятие и назначение общественной программы. 
Структура (основные элементы) программы. Виды программ. Методики разработки 
программ.  
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Тема 4. Жизненный цикл программы  
 
Жизненный цикл программы. Понятие, назначение и принципы формирования 
общественной программы. Планирование программы, построение карты программной 
оценки (PERT-chart). Анализ решений как методика формирования программы. Дерево 
целей в контексте формирование общественной программы. Применение технологий 
оценки публичной политики на каждом из этапов жизненного цикла программы.  
 
Тема 5. Технологии структурирования программной оценки  
 
Институциональная и процессуальная организация программной оценки. Виды 
оценочных исследований. Цикл планирования и оценки программы. 
«Демократическая» оценка и «внутренний аудит». Формативная и суммативная оценка, 
оценка воздействий. Виды оценивания: допрограммное (ex-ante), текущее (on-going) 
послепрограммное (ex-post). Партисипаторная оценка. Технология оценочных 
исследований.  
 
Тема 6. Оценка воздействий как технология оценочных исследований 
 
Оценка воздействий (ОВ) как разновидность программной оценки. Условия 
применения и основные цели ОВ. Структура, основные элементы ОВ. «Линия 
последствий»: понятие, принципы и основные этапы построения. «Последствие 
интереса», его связь с задачами программы. Использование «линии последствий» для 
различных видов оценки. Оценочный дизайн: понятие и виды. Идеальный, 
экспериментальный и квазиэкспериментальный оценочный дизайн (КЭОД). 
Контрольные и адресные группы. Использование различных видов КЭОД, условия 
применения, методики оценки, достоинства и недостатки. КЭОД «до и после 
программы». «Исторический» КЭОД. «Случайный блоковый» КЭОД. КЭОД 
«латинских квадратов». Проблема выбора оценочного дизайна. Способы 
количественной оценки эффективности программы. 
 
Тема 7. Технологии организации программной оценки 
 
Технологии структурирования оценки. Метод логических рамок. Оценка на основе 
теории. Концептуальное картирование. SWOT анализ (выделение сильных, слабых 
сторон, угроз и возможностей). Цветовое голосование. Технологии сбора и анализа 
данных. Технологии вынесения оценочного суждения. Наблюдение эффектов 
политики, оценка изменений объекта воздействий. Методы организации и анализа 
данных. Системы географической информации. Анализ сдвигов. Модели входа-выхода. 
Технологии формирования оценочного суждения. Экспертные панели. 
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МОДУЛЬ 3. ОЦЕНКА ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ НА МАКРОУРОВНЕ.  
 
Тема 8. Статистические показатели как источник данных для оценки 
публичной политики 
 
Источники статистических данных для оценки публичной политики. Проблема 
поиска корреляций между показателями социально-экономической статистики и 
политически-значимыми характеристиками общества. История развития 
сравнительных исследований. 
 
Тема 9. Оценка социально-политической стабильности/напряженности 
 
Политическая стабильность/напряженность – основные подходы к определению. 
История оценочных исследований напряженности. Особенности исследования 
стабильности/напряженности в советской и западной социальной науке. Методики 
анализа социальной стабильности-напряженности (институциональный, конфликтный, 
фрустрационный подходы). Факторы социально-политической напряженности. 
Политическое насилие. Виды политического насилия (латентное, деструктивное и 
инструментальное насилие). Модель механизма политического насилия. Методики 
получения и анализа индикаторов социально-политической стабильности-
напряженности. Индекс социальных настроений и его составляющие. Индекс 
социальной напряженности и его составляющие. Реформы и социальная 
напряженность, модель «частичных реформ». 
 
Тема 10. Индексы, оценивающие качество государственного управления 
 
Международные организации, осуществляющие оценкку качества 
государственного управления. Роль Всемирногобанка в формировании концепции 
качественного госдарственного управления. Д. Кауфман и концепция «governance». 
оценка качества управления (качества работы гоcударственных органов). Критерии 
оценки политики и институтов страны (CPIA) Показатель государственного 
управления (Governance Research Indicator Country Snapshot) (GRICS). Показатели 
эффективности государственного управления, измеряемые на основе обследований 
государственных служащих и населения. Индекс восприятия коррупции. 
Внутристрановые проблемы оценки качества государственного управления.  
 
Тема 11. Индексы оценивающие качество политики в контексте принятия 
экономических решений 
 
Оценка стран в рамках принятия стран в контексте принятия эономических 
решений решений.. Оценка политических рисков. Проблема взаимосвязи 
экономических и политических процессов. Рейтинги Moody’s Investors Services, 
Euromoney, Business Environment Risk Intelligence (BERI), Fitch IBCA, методика 
агентство «Credit Risk International», The Economist, Political Risk Services: 
International Country Risk Guide (IRCG) и др. 
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Тема 12. Измерение демократии 
 
История развития индексов измерения демократии.  Индекс политического 
развития Картрайта: понятие, методика расчета, значения корреляции. Индекс 
демократического действия Нейбауэра: понятие, методика расчета, значения 
корреляции.  Индекс демократизации Ванханена: понятие, методика расчета, значения 
корреляции. Индекс, рассчитываемый Freedom House: понятие, методика расчета, 
значения корреляции. Індекс політічесой демократии  Боллена: понятие, методика 
расчета, значения корреляции. Достоинства, недостатки и методологические 
ограничения индексов, измеряющих демократию. 
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Информационная часть 
 
Модуль 1. Теоретические аспекты оценки публичной политики 
 
Основная литература: 
 
1. Бурдье, П. Физическое и социальное пространство: проникновение и присвоение / П. Бурдье. –  
Социология политики. – М., 1993.- 168 c. 
2. Ляхович-Петракова, Н.В.  Оценка публичной политики в системе государственного управления // 
Государственная политика и управление в Республике Беларусь: пособие для студентов юридического 
факультета; под ред. С.В Решетникова. –  Мн.: БГУ 2010. -144 с. 
3. Публичная политика:  от теории к практике.  /  Сост.  и науч.  ред.  Н.Ю.  Данилова,  О.Ю.  Гурова,  Н.Г.  
Жидкова. – СПб.: Алетейя, 2008. – 356 с. 
4. Беляев, А.Н., Кузнецова Е.С. Измерение эффективности и оценивание в государственном управлении: 
международный опыт.  //  А.Н.Беляев,  Е.С.Кузнецова,  М.В.  Смирнова,  Д.Б.   Цыганков –  М:  ГУ ВШЭ,  
2005. – 56 с 
5. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. / Ю.Хабермас – СПб., 2000. – 185. 
6. Хабермас, Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма /Ю. 
Хабермас  // THESIS. – 1993. – т. 2. -  С. 39-40. 
7. Шматко, Н.А. Феномен публичной политики / Н.А. Шматко // Социологические исследования. – 2001. – 
№7. – С.23-27. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Исаенко, А. Н. Система оценки исполнения в федеральных ведомствах США / А. Исаенко Н. // США. 
Канада. Экономика-политика-культура. –  2004. – N 5. – С. 5-17. 
2. Кривов, У. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов государственной 
власти: некоторые вопросы совершенствования / У. Кривов // Власть. – 1996. – № 1. – С. 55-67. 
3. Макарычев, А. Система внешнеполитического планирования и анализа: опыт США 70-90-х годов / 
А.Макарычев // Мировая экономика и международные отношения. – 1994. – № 12. – С. 33-47. 
4. Попов, А.Н., Хананашвили Н.Л. Общественная экспертиза: принципы организации и условия 
эффективности: Научно-практическое пособие. // А.Н. Попов, Н.Л.Хананашвили  – М.: Общественный 
совет города Москвы, 2010. – 106 с. 
5. Рейлян, Я.Р. Аналитические основы принятия управленческих решений. / Я.Р. Рейлян– М.,1989. – 100 
с. 
6. Сидельников, Ю. Экспертиза: состояние и тенденции развития / Ю.Сидельников // Мировая экономика 
и международные отношения. – 1997. – № 2. – С. 33-47. 
7. Туронок, С.Г. Политический анализ: Курс лекций. / С.Г. Туронок– М. 2005. – 209 с. 
8. Цыганков Д. Б., Беляев А. Н. Оценивая эффективность реформы: новые технологии оптимизации 
государственной и отраслевой политики /   Д.  Б.,  Цыганков,  А.  Н.  Беляев //  Вестник актуальных 
прогнозов «Россия. Третье тысячелетие». – 2004. – № 11. – с.23-45. 
9. Wollmann, H. Public sector reform and evaluation. Approaches and practice in international perspective / 
H.Wollmann // Evaluation in Public Sector Reform. Concepts and Practice in International Perspective, 
Cheltenham/Northampton: Edward Elgar, 2003.   –234 с. 
 
МОДУЛЬ 2. ОЦЕНКА  ПУБЛИЧНОЙ  ПОЛИТИКИ  НА МИКРОУРОВНЕ   
 
Основная литература: 
 
1. Воронков, А.А. Методы анализа и оценки государственных программ в США. / А.А. Воронков – 
М.,1986. –  330 с. 
2.  Государственная политика и управление в Республике Беларусь: пособие для студентов юридического 
факультета; под ред. С.В Решетникова. –  Мн.: БГУ 2010. – 144 с. 
3. Мангейм, Д. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования /  Д. Б.Мангейм, Р. К. Рич– М.:, 1997. – 
455 с. 
4. Мелихов, С.В. Количественные методы в американской политологии. / С.В. Мелихов– М.,1979. – 123 
с. 
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5. Program Evaluation Methods: Measurement and Attribution of Program Results // Review Practices and 
Studies Governmentment Review and Quality. Services Deputy Comptroller General Branch Treasury Board 
of Canada, Secretariat. – Ottawa, 1999.  – 200с.  
6. Wildavsky A. Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy Analysis. / A. Wildavsky– Boston, 1979. 
– 300 с. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Государственная политика и управление в Республике Беларусь: пособие для студентов 
юридического факультета; под ред. С.В Решетникова. –  Мн.: БГУ 2010. -144 с. 
2. Дегтярев, А.А. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации 
политических решений (часть 1-3) / А.А. Дегтярев // Полис. – 2003. – № 1,2.  – с. 34-55. 
3. Дегтярев, А.А. Процесс принятия и осуществления решений в публично-государственной 
политике: динамический цикл и его основные фазы / А.А. Дегтярев // Полис. – 2004. – №1  – с. 45-
57. 
4. Луков, В.А. Социальное проектирование: Учеб. пособие. / Луков В.А. – М. 2003. – 145 с. 
5. Попов, А.Н., Хананашвили Н.Л. Общественная экспертиза: принципы организации и условия 
эффективности:  Научно-практическое пособие.  //  А.Н.  Попов,  Н.Л.Хананашвили  –  М.:  
Общественный совет города Москвы, 2010. – 106 с. 
6. Рой, О.М. Исследования социально-экономических и политических процессов. / Рой О.М. – Спб., 
2004. – 456. с. 
7. Туронок, С.Г. Политический анализ: Курс лекций. / С.Г. Туронок– М. 2005. – 209 с. 
8. Эффективность государственного управления / Общ. ред. С.А.Батчикова, С.Ю.Глазьева. – М., 1998. 
– 700 с. 
9. Guide to Cost-Benefit Analysis of Major Projects // European Commission, Structural Funds and 
Cohesion Fund 1994-1999, Regulations and Commentary. – Brussels, 1996.   – 220 с. 
10. Impact analysis for program evaluation. – Ed. by L. B. Mohr. – London, 1981. – 150 с.    
11. The evaluation of social programs. – Ed. by C. C. Abt. – London, 1976.  – 150 с.    
 
МОДУЛЬ 3. ОЦЕНКА ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ НА МАКРОУРОВНЕ 
 
Основная литература: 
 
1. Волчкова, Л.Т. Стратегии социологического исследования бедности Л.Т. Волчкова, В.Г. Минина 
// Социологические исследования. – 1999. – №1. –  с. 34-66. 
2. Гарр, Т.Р. Почему люди бунтуют. / Т.Р. Гарр– Спб., 2005. – 353 с. 
3. Елисеева, Т.И. Международная статистика / Т.И., Елисеева, Т.В.Костеева, Л.Н. Хоменко– Мн., 
1995. – 345 с. 
4. Ефимова, М.Р. Социальная статистика. / М.Р. Ефимова, Бычкова С.Г. – . 2003. – 300 с. 
5. Климов, И. А. Протестное движение в России: взаимная обусловленность стратегий сторон /  
Климов И. А. // Полис. – 1999. – № 1. – с 45-77. 
6. Курс социально-экономической статистики / под ред. Назарова М. Г. – М., 2000. – 345 с. 
7. Политика доходов и качество жизни населения / Под ред. Н.А. Горелова. – СПб., 2003. 
8. Чарина, В. О модельном наборе социальных индикаторов уровня жизни населения / В.Чарина //  
Вопросы статистики. – 1998. – №8. – с. 66-78. 
 
 
Дополнительная литература :   
 
1.Дербишайр, Д.Д. Политические системы мира./ Д.Д. Дербишайр – М.: Рипол Классик., 2004.  - т.1. - 
495 с. 
2.Дербишайр, Д.Д. Политические системы мира / Д.Д. Дербишайр – М.: Рипол Классик., 2004.  - т.2. 
499 с. 
3.Патнэм, Р. Чтобы демократия сработала: Гражданские традиции в современной Италии./  Р. Патнем 
–  М.: «Ad Marginem», 1996. - 287 с. 
4.Сен, А. Развитие как свобода / A. Сен  –  М.: Новое издательство, 2004. — 432 с. 
5.Гордон, Л.А. Социальная неудовлетворенность как свойство массового сознания в переходный 
период  / Гордон Л.А. // Полис 1998. – № 3. – с. 56-77. 
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6.Макарычев, А.С. Стабильность и нестабильность при демократии: методологические подходы и 
оценки / А.С., Макарычев // Полис. – 1998. – № 1. –с. 7-23. 
 
Интернет-источники 
http://www.president.gov.by/– Официальный Интернет-портал Президента Республики Беларусь. 
http://rec.gov.by/ – Центральная комиссия Республики Беларусь по проведению выборов и 
республиканских референдумов. 
http://www. www.president.gov.Minstat/ – Министерство статистики Беларуси 
http://natlib.org.by/ – Национальная библиотека Республики Беларусь 
http://www.ncpi.gov.by/ – Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 
http://www.eval-net.org/index.php?id=38 –  Международная  Сеть «Оценка Программ».  
 
 
